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fW%EUEfn03 oue adoptan. anU la vM-̂ t er-Uvra, en oadi 
1 un® á© nyesiros aotos» una aotHtid "ttumaWi. §f®¿ 
funda y completa. Esa actitud ©s ©I espíritus d«i 
servicio y de saorificio, el sentido ascético y militap d^ 
ía.vida.' . ... . . . ^..... . ., . k| 
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ilista y üe las 
» dq Agr icu l -
ípiimcío Fer-
,eqÍi-o al. perió 
e Roma. Con 
i r de él una por-
^ícioucs que ño 
' pasar inadver t í -
te anécdotas per-
íien especial sig-
ica, vamos a dar 
ios pimtos de d i -
jes. 
üa e I ta l ia—dijo 
mández Cuesta—-
/ínculoa de i in i t i -
iulos dc la sangre 
cauiún . . I ta l ia y 
•an en. nosotros al 
es, para que puedan meditar 
obre. su,;íilpance, pppica. -M ¡ & 
' i s p o i i o i o i i e s i i i i 
tí«! Guartel General del Ge-
nerausimo, correspondi&nto 
al dia de hoy: 
&m novedades dignas de 
mención. 
Saiamanea, 7J% de marzo 
de 1939. l i l Ano Triunfal. 
De orden de S. E . el gene-
ral Jefe de Estado Mayor, 
Franciseo Martín Moreno. 
Bua:gos,^22.--El Boletín" Ofí. 
eial del Estado correspondiente 
aí día de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes;, ,-. : • i , . 
Jefatura del Estado: Ley crean 
do el Instituto de, Crédito para 
la reconstrucción, nacional. 
¡Vi^epresideAcia del Gübiemo: 
DécretQ no2jab:ando Director del 
Instituto de Crédito para la Re-
construcción lííacional a doii Joa 
quin E^njjíme.a. . •. • ' 
Otxo nemhrando a^nidante del 
tpo delicado. No 
tiene qi^g. pronun-
ste asunto. Diré 
..la <: situación ha 
manera radical, 
.o. tieíjí? , ahora los 
y conoce hoy. quié 
^rdíi>i^ro? amigos." 
eJ,, ,cámarada Eer 
. a f iymó: 
igue a l , Gaudillo 
ücibnalmeute y en 
^ ciega confianza, 
idie. como..* él tiene 
rradecimiento del 
sralísimo; encierra 
^destinos, de Espa 
.en el futuro.^a él 
^ p u n t o s más inte 
tdos-. en.j-m interviú 
- ̂ ario General tde Fa 
^spañoig, „ Trs.djcionalistá 
^ las J^NSÍ; ^¿e remos , some-
^tas.n^jfsaiacionos.- a la 
« ^ a c i o i u ^ todos, los ..lecto 
L jo. (cónsi 
í e s ) ; de F 
món Qyar: 
*oi i Juan 
tro plcpip 
cíase en I 





garrón, el día 23 de febrero de 
1937.—: 1 v . Jñ r M - : i 
Idem idem la Cruz Laureada 
de San Fernando; colectiva ai: 
Sexto Tábor de Regulares indí-
genas de Mehlla, número 2, por 
su actuación en el ciclo de ope-
raciones; realizado en el i r ente 
de Madrid, desde el 14 de di-
ciembre-de 1936 a l 16 de enero 
de 1937^ 
Orden concediendo la Cruz Ro 
j a del Mérito Mili tar a varias se 
ñor i tas , enfermeras que presta-
ron £us .servicios en el Hospital 
número l aiel grupo de hospita-
fes , militares de Talavera de la 
Reina, por. haber soportada bom 
cfines de In f an 
Sarrios , y doi 
ambos falleci-
Quizá la principal de teda ŝ 
no sea otra que aquella admi-
rasión bobaiieona que se ba te-
nido siempre en nuestra patria 
para todo c! que nos llegaba 
de fuera. Esa admirac ión estú-
pida se manifestaba de mane-
ra distinta, según las ciases so-j 
| cíales. Pero en ©1 fondo era lo.i 
mismo, la afición "d© buen to-
no" en los altes ©siamsntos, ds, 
adornar la conm^aae lón ordi- j 
naria con barbarlsmos y frase-
citas del peor gusto dei afemi-
nado y curs i l í s imo f rancés © del 
inglés estridente ^ aooSIngual, 
o 1a ridicula cüs tym 
ner mistes' d© ©stas ' J 
de po-
s para 
bstaiiitü.vos o accior 
nes que tenían ya beiía ©xpre, 
sión en .el maraviy^so^.romance 
cervanlmo,. y ©1 asombro bere-
bere y- ruidoso de- la pí&be cuán-
do presenciaba'©»' el. t r anv ía un. 
diálogo entr© ejemplares huma-




cional de Infery 
mildad ©xcsslva anl 
jaro, de... cuya i m 
man comuaadamQinife 
:tPós;' escritores ^ -y -
cóntempOráneoa y 
;tros' profesores, m 
que. salvo parlshm 
como t r ibutar ios de 
gunos en. •mQtiio'.d» 
ciencia m á s ©andoi 
icia na. 
de hu-
l©«l«s n ú e s 
mircsa, as-
lav5nsons-
i&. f u * la 
sus Cámarss íegisfatlvas, f y | i& 
indefensión más o menos pr©1 
meditada en que s© dejó p©,* 
aquéllas, no sólo ai técnico na-
cional, sino ai bracero mismo,, 
ante la competencia nefasta 
que 1© bacía la invasión exte-
rior, favorecida por una favo-
rable acogida social producto 
de la idiosincrasia de que ante», 
hablamos. 
L a mayoría d© los españoles 
Ignoran la severidad cón que» 
tratan las leyes francesas a 
nuestras trabajadores expatria-
dos. Más aúnala rigidez y has» 
ta brutalidad con que aquéllas 
se llevan a la práctica pop los» 
agentes encargados de su ins 
peoclón. Lo mismo ocurro en 
Inglaterra, e igual en es© pin-
toresco país en que todo es in-
menso, y cuya fama universal 
proviene d@ haber sabido ha 
cer la burla m á s ingeniosa ? 
sangrienta de la noble aspira-
ción humana hacia la libertad. 
Todo esto contrasta con la 
benevolencia secular y acoge-
dora española hada el trabaja-
dor y hacia c i técnico extran-
jero. - r~ ^ 
Cuantas veces hemos tenido 
ocasión deíoír hablar a algunos, 
en eses instantes propicios a la 
expansión, ©n qn© el alma ex-
terioriza con sinceridad sus ' m 
presiones, hemos oído invaria-
blemente eŝ ta confesión tan 
oiertaj "]España es la nueva 
O, 
indo Secretario Ge d l l^os .españoles" m e t o s, 
íi i ••Siempro-' •'•despreciados. 
tí ©se Conx,:-
r tsn: . ctSíi.&nt 
--el S •-i,'.. 
m m de h h i ® éM"'$ 
A ' n que en nombre de 
ocia*.ha dilvigid«) a 8« 
•a ' ifelegada •Nacional 
rQb^ ' e a ! ^ t a t í a "Mcr-
•v-' ^50íHe*| í ha rreci. 
^fínistério de Educación Na-
j cional: Orden autorizando la pií 
* blicacipn> voiita, y uso en I a | es 
cuelas de Primera "Énscñapza, 
de los libros-, e^soja^es aprobados 
por.; la car^Mióu d?ctaminad¿ra. 
; Miniistorío dp Defensa Nacio-
nal : Orde^ concediendo. la . Cruz 
.^aureada .de San Fernando al ca' 
pitan fallecido don Carlos Mira 
UQS Aivarez, por su. heroica ac-
tuación en el Puerto d$ Somosie 
¿•ra, durante los días 17 a l 22 
de julio de 1936. ' ,• • 
• Idem idem ía Cruz Laureada 
de San Fernando al soldadp,-fa-
llecido don Benito rLóre¿z.o.j :por 
iSu heíoiea, 'actuación: en JÉlf Fin-
bles y con, ba¿CÍies, aspiradas, 




f i i i da recib 
días 22 al 30 de may 
Orden concedifndc 
Ha Militar al alférez ida 
recibió orden de envolver la ruer 
te posición de Paridera de AITÍ-
ba, ;ds4^1a que el» enemigo, con 
su fuego dificultaba el avance. 
Orden . concediendo la Mcda-
lla Militar colectiva a la tercera 
Bandera de la Falange Española 
Tradicionafeta v de las JÓNS 
de Burgos, por los méritos con-
traídos en- el sector de San Vicen 
te. cl..día,v6. de abril de,-1.938. 
líOY/EN I I TEATIIO PifiCÍI1 
A LAS SIETE EBI PÜñlTO, 
-TI 
ardenal Ma. 
\& ía/sevcr-Id-sd'-dal c ipac tácu lo , y para la buo-' 
marcha del mismo, se p roh ib i rá la entrada 
©ÍI ©1 s a l ó n / u n a vez dé comienzo ©I e spec tácu lo . ) 
dejafea-impresjorígr;.pcr ¡os que 
se anunciaban ©orno "monitor 
de! hospital tal o cual de ^a-
r í s " ; y ©n todo caso erag teni-
dos como fumbrems aquellas 
d© quienes se safa»V qu© habían 
cursado estudios "©ii ©I ^xtran- S ^ ^ j 
jero^',, la'mayor parte-de les CMA-.'. ^ ^ J ^ 
les s© habían reducido n, unas 
cuantas juergas ©crrSdías ©n iasi ^ 
capitales- dei vicJ© inlernaeio-il 
nal pagadas con larguera-por Lon 
algunas^.- ins t í tuclcnes • naciera. ...intei'v 
les-oficiales qu©';atendían . p$$a . .han ..SÍ 
p e n s i o n a r ; m á s que a la capad- .ayer, 
'd.a|d real- de- k># becar¡os . a^sti ^ 
imáyor o menor adhesión a los 
^apliosles republkairioa ^ Mbe- ; AÁ* ^ 
Otra de ía scausas, y de és.J . . ^c 
ta sóío culpabíe- el mismo í a w 
Estado español , representado ínter 
1 i asta eriS de w^Is d^ ISt© por|4os. 
la impoeifiinaai 
sé ío¡s numeroso 
•jartais. dc.bienvo 
1. con motivo d« 
•su llegada. ai.te JSspa-ña libera 
da, agrad^ee en «¡stas l íneas a t. 
das sug^ oamaíríidats v amío-o^ 
^ e n o I n t e r -
res,, 22.- -Éá Oficina de 
y^^XíSáfa. • cirganism 
o,. M usy^tps... aofic(ia|me] 
011 niotívo áe.jciue" Ale; 
f I I O Jl' -v̂ v̂ -̂̂ n 
v a n e e s corm? 
.COm^ENTOS LEO-
• NESES 
, 5 5 
car qí 
donos l^abía dedicado el 
idófí dí I n t o r m a liumiiQS y 
'ni míe or» 
Recibió v a r i a » visitas pa r t i c i 
r^c p-nh'P pilas la del camnrs 
Hoyt 'como hemos dicho, ten-
d r á lugar e l interesante homena 
je l i t e r á r i ó - m u s i c a l a los comba 
t ientes de la Mi l i c i a de Falange 
E s p a ñ o l a Tradic ionsl is ta y de 
las JONS de L e ó n , en el Teatro 
Pr inc ipa l , y con arreglo al si-
guiente1 p rog rama : 
P R I M E R A PARTE 
P r i m e r o : Presentación y expli 
C5ción de la fiesta en relaciÓDi 
con los combatientes, por el ca 
tü arada alférez de la Milicia, 
Carros A , Cadórniga. 
Segundo: "Concierto por la Ban 
tí 3 Provincial de Falange Espa-
ñ o l a Tradicionalista y de las 
JONS de León, dirigida por el 
maestro Odón. 
L ' Arlesienne (cuatro tiem-
pos). 
Tercero: Dicción de poesía de 
guerra, original del recitador. 
SEGUNDA PARTE 
Cuarto: Presentación en León 
del gran tenor, camarad'á M a y -
rai , con escogidas piezas de su 
repertorio, acompañado al pia-
no por el maestro Egaña . 
Quinto: Lírica Leonesa, com-
puesta para este acto y dedica-
da a los combatientes de la MV 
licia de León, por su autor, ca-
marada m. rabanal "Manocho". 
Sexto: Actuación del gran te-
nor Mayral (continuación). 
Se ce r ra rá el acto Con la eje-
cución de los Himnos Nacional 
y del Movimiento. 
E í e r d c i o s E s p i r í f u J i s 
teto de la m&uguracion 
ic i l l í s imo. Unicamente acu 
con los C.balleros M u t i -
que y á son alumnos desde 
el Di rec to r de la Escuela 
don Ismael IÑorzaga-
i Inspectora iefe d o ñ a P u 
cion 
CabaHerps Mut i lados sos-
on d e s p u é s de la in augura 
na breve charla con las 
dades, que a é l l j o n c u r r i e -
a la que se puso de m a n i 
el áfá,n que todos t i enen 
rjuirir los conocimientos 
m puedan d e s e m p e ñ a r el 
o f i c i a l ' l e t r a d ía de m a ñ a n a cualquier f m r 
Provincial de ción que les sea encomendada. 
Dir ig idos por el cultísimo pro 
fesor de la Universidad Pontifi-
cia dei Comillas, Rvdo, P. José-
M a r í a Sarabia, uno de los más 
estudiosos hijos que actualmen-
te tiene la Compañía de Jesús, 
t e n d r á lugar , en la Santa Igie-
Bia Catedral , unos ejercicios es-
p i í t u a l e s que c o m e n z a r á n a las 
Biete y media de la noche del; | ^ 
veintisiete del corriente hasta : | 
el d ía dos del próximo abril. 
La comunión general será el ijj 
¡Domingo de Ramos, a las ocho \ \ 
de la mañana . . 1 ^ 
I Duran te la celebración de es- ^ 
l ó s E jercicios, pronunciará, en ^ 
l a emi s ión de sobremesa de Ra- ^ 
jdio Leon^-Gndas Azules, amenas ^ 
charlas sob^e temas de Religión I 
fel citado Padre Sarabia. 
Que n i n g ú n "hombro", verda- g 
í^r wiente di.gno de este apela- \ 
t i vo , deje en León <Je acudir a § 
esto* •Ejercicios, ' \ \ 
Todos los asistentes p o d r á n | 
d i s f ru ta r cómodamente de .sus \ 
asientos. . \ 
' H a b r á reservado un lugar de { 
rencia para los heridos y | 
C O M I S I O N D E I N C O R P O R A -
C I O N M E R C A N T I L D E MA-
D R I D 
Se ha const i tuido la Comi-
l ó n de I n c ó r p o r a c i ó n Mercantil 
3 Industrial n ú m e ^ 1, corres-
pondiente tía zona de las Provin 
.^as de M a d r i d , Guadalajara 
Juehca, Ciudad Rea", Jaén y A l 
oacete, y se pone e-n conocimien-
to de los comerciantes e indus-
:riales de dicha zona que pue-
ien dirigirse a la Comisió n en 
iilbao (Gran Via, 41, Teléfo-
lo 19.794) o a Valladoiid (Gene 
al Mola 14, Teléfono 1.043) ex-
poniendo cuanto estimen 'necesa 
.io i)ara la reanudación de sus 
actividades. 
Todos los comerciantes e in-
dustriales de dicha zona que se 
encuentren actualmente en la 
España liberada y que estén dis 
puestos o deseen adquirir cam!^ 
nes para el servicio de sus n r j ^ 
cios, pueden cursar su 
a la Comisión de IkflÉjj 
indicada, señalando ' | | 
de camiones que de^tó^ 
r i ry la capacidad d$ f i 
los mismos, tenien.^ji ^ 
que tales camiones 
dos por los peticionil^^ 
Los comerciar.^?-; u 
I .Ü de la '"MÜI Ijj'i: •" 
encuentren en p ^ w i 
:, :ón ¡.i \ l f ' .''„,> - , < 
•Tiara Olicial 4« í>á 
nando Mes i , térx^i^ • 
•/as oficinas les w/Án -Ce 
los infoimes céé ijfáktfá 
ticular interesa. 
res de m e n ^ r i s ¿ e e i i i 
En cumplimiento' de órdenes 
del Ministerio de Justicia, y . pa 
ra facilitar la labor de altos or 
ganismo sdol Estado por el pre 
senté se hace saber: 
A los padres, tutores o parlen 
tes que tengan hijos, pupilos o 
parientes menores de edad en 
'paradero desconocido o que ten 
g>n indicios de que los mismos 
hayan sido evacuados al extrais 
jero, lo comuniquen directamen 
te con la mayor urgencia por es 
crito p por conducto de las auic 
ridades, consignando loa siguien 
tes datos que se r f í c ^ j ^ a ^ Mi 
nisterio de J y ' x ^ U , V.iv;-..U;: 
Primero: tlnt.lm "9 '&$Myk»i 
del m-U® •& m "-MÍ-K1. .? d ; k%ú 
r 
' I 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán-
fio Merino. 
SR. A R I E N Z A , Caller de la 
Küa . 
Turna de coche 
SR/LOPEZ ROBLES, Fernasa 
j lo Merino. , , .. m 
P r ó x i m o s á b a d ó , .2o % $$$1$ étif t f f •A|#:^^p||^íi,fi.;t.. 
Fes t i v idad de- At*Utü*%*ív-;í-ítyu. 
. ¡ ¡ C O L O S A L ' AGONTEGIMIÉp^Q ^ ^ M A r m ^ ^ I | í l 
; ESTRENO S R A N D i p S O , í t A S L A D ^ 'M '¿m*&Wfj. 
E S C l P I O M E L A F R I C A N ( 
E l f i l m de todats las é p o c a s , 
UN. ÉNOR.ME E S P E G T A O Ü L O QUE DESORIBE : CON 
A D M I R A B L E F I D E L I D A D Y PUREZA LOS HE-
CHOS MAS NOTABLFiS QUE, D E M A N E R A STG- , 
N I F T C A T I V A D I E R O N L U G A R Á UNO D E LOS | 
A C O N T E C I M I E N T O S DECISIVOS FyN L A HIS- j 
T O R I A D E L M U N D O . E L GRAN D U E L O E N - " | 
T R E ROMA Y GARTAGO. 
E S C I P I O N E i - A F R I C A Ñ O | 
Es H I S T O R I A . Es rjSPECTAGULARIDAD. Es G R A N D E Z A . j 
Es EMOCION. ! 
Es la lucha e n é r g i c a y c rue l de dois mentalidaides, ES- j 
CIPION y A N I B A L , e x p r e s i ó n admirab le .do do.s c i v i l i z a - j 
eos antiguos, los ricos o r n a m é n 
tos, los rel icarios y j o y : s coi-; 
q u é adornan sus iglesias los 
d í a s de fiesta magna. 
^ Como esta de "nuestro Padre 
San Beni to" , que dicen las bue-
nas monj i tas ca: b á j a l a s , y a la 
cual ha acudido m á s gente que 
otras veces, a t r a í d a s j^a por ese 
perfume suave de la devoción 
pr imorosa que ponen en todos 
los detalles el e r i ñ o y celo áí 
las almas escogidas. 
E n estos viejos conventos leo 
aesos donde los espíri tus selec-
tos pueden saborear^dulce poesía 
y elevar deleitosamente el alma 
. a. Dios, que así conservó estos 
rinconcitos de pasf y de ventura, 
consagrados a s ü amor. 
E n cuanto al programa de l?. 
fiesta, la misa solemne fué cele-
brada por el capellán del conven 
zo, el digno maestro de Capilla 
de la Catedral, D , Manuel Uriar 
te, asistido en el terno por don 
''Xí.^ue] Antonio Vicente, tenor 
. é i fe Catedral , y don Nicolás 
Fat 1$ ?ii*0e, ofició en la Re-
«(ií-Ta t i 1'.4 % soñór Provisor de 
ja. I M Í íwr-.íi. s-n Fernando Alva 
fv4\ í^.fí'VI-Í5-fe diácor.o, por don 
V'iue: KAW-fyb;. beneficiado de 
\% i^&h&X y %\ tenor doa M a -
iscs^ h^ ímk Vicente, 
t*l )i i r rfj^l^ de "nuestro Pa 
ú v- fei li?j.-rir/', que dirían la'? 
:;i>.'-rftií a cargo del 
'̂xU-vVÜ' éü fk̂ v.ivdrAo don Gor 
' %íO; !:-->A^-^ í^T ' t - ron con su 
^ " uJ . i 'U/ 'ber.edí'-diüo" la 
Oit-a, \ÍM \r*Mi£& v el "Taníiun 
4 ',M - * 1 wiTf*®® a saludarlas. 
y t ñl}kü-.-i 'i::Íl ÓJÚ lüCUtO'.iO, 
^u. '.tifí fnif.-.r.ut:^ cuadros nc-
ttt> '<•.!'> .-Í-.Í.H *dhmo3 alegres 
i¿m$é i^j ifsiid trajeres, algún"S" 
lm *-v-'k 3 iii conocen el au-
io.,-¡.o-,'i. v , H-'úfi luego, ningu 
tM {i-fh4- Sonoro, y otros 
••w. «.- .¡ Í'',.. ?' viven felices 
id áuvM 0$ Zílm y en la guar 
'•Sn. ffú Í¥Á-M .fi tradiciones. 
C. H . M. 
L t i ;! . ,-) -. nadara de León 
hz'm S l&hi ios cpmerc i -n 
KV,'ÍÍ te K;2-VÍ- y? impo tadore.fi 
fívv,̂ . t / i'-wzr sus importa 
Moúéá d e b e r á n proveerse de dos 
nuevos modeles de imp esos or-
denados pará ' ello, y : cuyos, modo 
Los so f a c i l i t a r á n en el domici-
l io de la ' J un t a ( C a í n a r a de Coi. 
mercio) ai precio de una peseta 
cada juego de impresos, y que 
és el mismo precio eobr: do por 
el C o m i t é Sindical del Papel. 
Se advierte que las sol ici tu-
des de i m p o r t a c i ó n que no ven-
gan formuladas en los nuovóF 
impresos s e r á n devueltas a los 
interesados. 
; í ra a5i tenerlos jwiv; ^ ^ * 
sen tes xos gaee' dni-P" . JOr pife 
fr, ^^-^ . i- UÜXes en ©} aJr? 
to momento de la C o n W ^ 4 » 
De esta fonra in- .~ «^^áá 
M' l ía dol Rio han a ^ 8 . d e U 
cáliz, en el 'n^"1 ^ ' ' ^ H 
nombres d é los g l o r i ^ | 2 2 
de su parroquia, idea r08 
por- esta Delegación t ^ ^ * 
de Frentes y Hosp: 
De un hoadq val 
tal, , do un magnífk 
la idea esta de p 
los, ca ídos por Dios 
ñ a merece destaca] 
do las n i ñ a s citadas 
en todos los pueblos 
3 f nv.̂ . 
Espa. 
las Villas, en todas las ei" 5 
cuando el sacerdote eleva el 2 1 
liz con la Sangre do Cristo eleve 
también ante sus ojos y ante so ' 
recuerdo el nombre de ios q1tt 
derramaron la suya eá defeaaa 
de la Religión do ese Dios y Se 
ñor Nuestro Jesucristo y áe & 
ta España do nuestros aihnwsi 
.-• • v i , -Í'iC-íilfíiiy 
En este benéfico establócimiec 
to fuoron curados durante el 
día de ayer los siguientes leso 
nados: 
Pedro Fontano Cassrola, de 
12 años de edad, que vive en la 
Avenida del Padre Isía, número 
39 de una herida inciso contusa 
de pronóstico reservado en la 
frente, p.oducida casualmente. 
Primitivo Matilla, de 34 años 
de edad, q,uo vive en Azabache 
ría, número 3, dé una herida in 
cisa en la mano derecha, leve y 
c:suak 
Cúmplese hoy, día veintitrés 
de marzo, el primer anivérsario 
de la gloriosa muerto del ^ que 
fué valiente y audaz teniente de 
la Legión, cargo conquistado 
por méritos sobiesaiientes, a 
joven maestro nacional leoa» 
Cés: r Pinto Maestro, caído v 
frente de su sección en el epK» 
episodio del paso del Lbro P0 
la Legión,, en Quinto. ^ 
A l recordar la tnste, !• _ 
riosa fecha de la muerte beroi* 
de Cesar Pinto Maestr0^ eSpe-
mos a los suyos, de m 0 ^ ^ 
cial a su padre don ^ ^ 
maestro de San Añore i * ^ 
nodo, bermano don J ^ ¿ f y 
do companero en ia - - - ^ 
demás familia la exprés»» 
nuestro sentimiento, ¡prr 
¡ César Pinto Maes 
^n-te! „r>n opción P53 
Para tu alma, una u 
dosa. 
¿ ñ- í* -t- ̂ ev* 
- fk hJ 
ÜN EoPFXTACTJLO DE VALOR INCALCTl 
;t.K, QUl-l DIFICILMENTE SE OLVIDA JL 
^ á feiicídad ha dado a luz 
nna p~ecior.a niña la e^pofa . de 
don Hermógenes Fernández, 
í Madre e hija se encuentran 
t Tjorfectamento, lo que .celebra-









































Tubos d« r ^ - p 
i 
C o s r A a e ? ü \ 
1 A B L A 
% l o s . - D i v i n o s O f i c i o s i 
l y o 
iSbio de Lima. Rue: 
ga P01 A S C É T I C A 
Sobtexl' mlabra-"contrición 
" q ^ r a n t o ' ; . A través 
sigI! f iadas Escrituras se la 
* ^ S a designar un do or 
^ Jbrlnta el corazón. La 
^ f ü a í S así al dolor del pe 
fli^^' v,'lio de Trento definió 
ÍSaCOcontdct un dolor 
^ L-x v detestación del peca-
g ^ r a k / o n propósi to de 
" n ^ S d a ^ í ia contrición, cua 
Sencial para la buena con 
^ / v e a m o s cómo ha de ser 
fdo'or y 'cuáks sus-cualidades. 
elH° de ser. en primer lugar, 
¿ Z A M * del alma; n i que de-
V Se un dolor físico, ner 
^ v complicado, no tiene, valor 
M ^ e t r "sobrenatural". N o 
«ría tal el de una mu.ier que co-
Jnetió una impureza al verse cu-
^ierta de vergüenza por haberse 
¿hecho público .su pecado, n i el 
fcfel htárfbre que hurtó, al ser con 
[dando públicamente a la cárcel v 
I jentin la afrenta de los caminan-
te?. . , 
( pbrqiTí los motivos agentes de 
' tales dolores son de índoT<? pura 
[meftte náitufal Y dice el vieio có 
dice catecismal de García Mazo, 
f oue tales fueron los de Sa_iil y 
[ Antíoco al verse privados de sus 
reino',' por delitos. 
r Nosotros afíadiríams para d i -
ferenciar, que sobrenatural fué 
el (\t> D^vM, eme sin «¡er p^bb'ca 
líjente Castigado, temió al Señor 
s i l b a - p u b k s i 
Coatiaúi «1 m r ñ m & í«««p« 
«oí d$ paqnetea d« TÍveres que, 
tos partiísularea d? León gn 
provbMsia, cies©€a remitir a sus 
W t ó s s MKdeiiteg en Madrid, 
Wjo laa .signientei eondi^iones: 
™ p U «ta 15 por 13 eentíms»-
k fa© m mdie&ri: tolti del ranitsiita j lk>-
«Mad áoiHis tiene su reeidea-
«con el eonsignat«rlo 
í 3 ^ ? : ^ a P ^ d o s del 
en toda su severidad justiciera c 
hizo vibrar su alma con las ga-
rras del más grande dolor. 
N o es admisible, por fin, un 
dolOr que derrame sus cenizas so 
bre un número determinado de 
faltas y olvide o encubra las de-
más. 
Nadie otorgaría el perdón al 
que se lo pidiera por un número 
determinado de ofensas y conti-
nuase en mantenimiento de las 
demás en toda su fuerza hirien-
te. 
E l dolor ha de ser univer-
sal". 
Y el dolor es. imprescindible 
para la penitencia. • Casi la con-
dición más esencial. Sin door no 
puede haber perdón. 
Con sólo dolor puede haberlo. 
C u l t o s 
L A N O V E N A D E LOS D O -
LORES, E N E L M E R C A D O 
Hoy, día 23, da comienzo en 
la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Mercado, conforme 
hemos anunciado ya, la solem-
ne novena de los Dolores de la 
Santísima Virgen. 
Por la mañana habrá cuatro 
misas rezadas a las siete, siete y 
media, nueve y nueve y media, 
rezándose la novena en la prime 
ra y en la úl t ima. 
A las ocho, misa > solemne y 
Corona Dolorosa. 
A las once, • V ía Crucis y no-
vena. 
Por la tarde, a las seis y me-
día, V í a Crucis, Exposición y 
.kmas. cukos, con sermón del P, 
T^Mtn M'^n íe, oblato de Mar ía 
Inmaculada. 
n a l d a A u -
n e s 
soluta de eay^sei-if . f^stsS, r* 
• S.*—Ocm el fm ¡ i r - c f i i a r m 
ínras o derrmniés ds-M€rc«ficlá* 
i i eños paquetea es t«ráü pspfe? 
íameMte embaitdsi 6©^ >fn¥OÍIva 
s-a de arpillera. " ' 
, 4.».-^Be sutiles n Im mimii^ 
tes u » donativo mimmo de t m 
pesetas e« sello® áe Áuxii io 
L a entrega y adasisión da 
<|Cieteg Be i í s e t a a r i ^ todos Im 
días laborables, en la calle d» 
GQrvmt&ñt múm. de ñf-m % doéíi 
de la m a ñ a n a j tía cuatro i eeit 
i e la tarde. 
Leóm 4 de satrsí* <ie 193f. ZD 
M o Tr iumM.—El Gobtó 'máí» 
que se bsn fundado los foraste-
ros pa-íU no venir no son otros 
i&áiaí&sionfe» éa gmspm ai 
m m m m i 
AGUSTIN NÚGAB 
iajÉlt Oíii i B¡fe§r& I i i » ^ o n o atia^ j g g j 
^ S y P É R A B L i D i N T I F R I G O 
^ ^ H ^ ^ © Y b é l i c a úm l a b o c a . 
S ^ i 0 611 l@s b u e n o s e s t a b l e c i l t i i d i i t a » . 
í ^ O R A T O R I O S D E L T A 
^ n ® A 
D e l e g a c i ó n Sifidi» 
Organizándose por esta Dele-
gación Sindical Provincial un 
Cursillo do orientación de la la-
bor social realizada por el nue-
va Estado y algunas lecciones 
de economía industrial, aquellos 
empresarios y obreros sindica-
dos de León (capital) a Jos que 
interese este ciclo de conferea-
eias se inscribirán en esta Dele-
gación Sindical Provincial, ad-
virtiéndose que las conferencias 
so darán de siete a ocho de la 
noche y el máximo de asisten-
tes a las mismas será de eincuen 
ta, dándose turno de preferen-
cia por antigüedad sindical. 
León, 18 de marzo de 1939.— 
ilí Año Triunfal.—El Delegado 
Sindical Provincial. 
S. A. 
S@ c o n v o c a a j u n t a 
g e n e r a l o r d i t i a i i a d e I 
a c c i o n i s t a s ^ quni s© 
^ b r a t á e n e l domicilio 
o c i a l da L e ó n , e i j u ^ -
ês, 6 de A b r i l , a l a s do-
c e d e l mediodía. 
21 ci@ M « r z o d e 
i 9 1 9 A U A ñ o T r i u i í f ^ I . 
E l Gerente, R A M O N 
S O L I S s ^ • I 
im* Mar ía Lacort, % P r a l I s q d i 
leiM-sMiü ¿o / a 
y ATil-t A DOTiTI^ 
IRTELEHA 
; : ' ; Í ^ E G T J I G ! I 1 0 ^ 
Para hoy . jueves, 23 de marzo de 
1939. Í I I Año Tr iun fa l : 
r ^ A T M O A L F A & E M h 
A las cuatro, ESPECIAL I N -
F A N T I L e'on 
¡ Excelente programa! 
BUTACA, 0,50 
G E N E R l L , 0,25 
A las siete treinta y a las dies 
t re inta : 
.Extraordinario programa en 
español! „ 
Estreno del siempre interesan-
tísimo 
N O T I 0 I A E I O F O X SEMANAL 
Amplia información de todo el 
mundo y \ , 
La emoeionante producción 
hablada en español 
E L HEROE P Ü B L I 0 O 
NUMERO XTNO 
Una pel ícula de realización y 
situaciones tan limpias como a su 
intención corresponde. 
Fuerza d ramá t i ca de primer 
orden e in terpre tac ión magnífica 
de Chester Morris, Jean Ar thur , 
Lionel Barrymore y Lewis Stone. 
TWATmO P E I N C J P 4 f 
A las siete de la tarde, GRAN-
DIOSO F E S T I V A L DE HONOR, 
con sugestivo programa. 
Véanse programas especiales 
de mano con detalles. 
ÜINEMA Á s ñ r b 
A las cuatro y media, ESPE-
C I A L I N F A N T I L . 
¡Selecto programa! 
BUTACA, ' 0,50 
A las siete treinta:. ^ 
¡ Extraordinario ¡programa U f a ! 
. Presentación de la preciosa pro 
duceión 
M A M A S E CASA 
Una deliciosa película, en la 
que intervienen L i l Dagover, Ur-
sula Orabiey, Sabino Feters y 
Gerardine Ka t t . 
V i d a N a o i e r ^ l . 
S i n d i c i e l l s t a -
F A L A N G E E.8PAÑOLA T R A D L 
CIONALISTA Y D E IÍAS 
J.O.N-S. 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para la semana que em-
piesa el d ía 19 de marzo d© 1939: 
Día 23.—Segunda Falange d<-
la Primera Centuria. 
Día 24.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—-Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los eamaradás pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a la? 
22 horas del d ía que les corre-? 
ponda al Cnarteliilo dsbidame.? 
te uniformados y dispuestos pa 
toai, ao m eJEpediráii galvoeos 
anctee jpaia, ! ^ ss&úesüm pm 
.Piisrts áB Bm V2osnte, Qm. 
dalajara, tojiUo, Cácsr^s, Fue-
ta da Al^oÉat^s, K a í m a d s , Ba 
co de Aviln, PfedrsMtü, A-rlli 
(incluido), VJllaosgtin, BBgowh 
(incluido), Sepfilvada, ¿L^-^MM 
1© DILVTO, B^go-da Desaui, So 
ría, AlM^ánj '^d iaacefMi , Masá 
E l . que por e&QiLmtmém m 
^pcionals-s tmg& seeesidM és 
craMadftras -ai. tmrMño mm 
presidido eatr® la ^Mia d« ^ s -
ííuardia ^ei EJéreito «M Caatr í 
y ia-^nea és^sontasto eos éi 
-ssgOp j n o s c u ^ a ^ i ^ a t ® - tendrá 
3118 b a e é i m visan ©1 MUÍVOOOQ. 
Austo por ©1 H i m o . aefior gm? 
ral J©fe del B J ^ d í o sltM© te 
^alisdoliá ( i 
Hitado Mi 
A: pmtm^úBl .día- l e tíai ' mas?' 
ietnal,: norae ©jepedlrán -salvoeor 
lucías- para los' sdgniont^s pim. 
Molins 4e Aragón : Cfncluído). 
Carretera a Moareaí; Monrm 
del Campo, Carrstera a Téníél: 
Teruel ( incMdo) , Línea 'Imagl ' : 
nada a Fomidhe Alto , Hnm 
imaginaria a Mora de Rubielo%. 
Mora de Rubie'.os (incluido), Ci5 
rr&tcra a Rubielos de- Mora Eu 
hielos de Mora (incluido), Cs.rr$ 
tera a Zucaina, incluyendo le? 
pueblos de Fuentes de Rubieloe . 
Cortes de Arenoso y g^ucains 
Carretera a Lucena del Cid, in 
cluyendo los pueblo® de CastilP 
de Villaaialefa y Lncena, Or re -
térra a Castellón CaateUón ( e ^ 
duído; Carretera al Grao á€ 
Castellón, Grao de Casteiíón (es 
cluído). 
La per^aa qué por eircmi^ 
tandas especiales se m& pren-
sada a trasladarse a la zona m: 
cuestión, debe presentarse en fe 
Segunda Seceión de E , M. da> 
EJéi^ito de Levante (Calata-
yud) a fe d^ -que les iea visadf 
el salvoconducto © pasaporte 
que posea, mediente lo cual so 
lo por el tiempo que se h&ga 
constar en este vistado se le peí 
mitlTá la es&aclft es 1E referida 
Por si hubiera alguna orde4 
nueva o cambio en el s ^ ^ i J 
deberán todos los e a m a r a d a / e í 
£a.r atentos a la radio y leer 
Ü amenté este periódieo. f 
^aí ic iosaró ÜOS r%or & lo» e»»' 
maraclas tiue^ estando enfeíiíio^l 
on avisen en la oñeima de mt4 
l íaudora PQr' lo menos con dod 
iioras de anticipación al servido^ 
con el xm áe que ei médics £f 
ija-ardia pueda eomprobarlo.• ,;. 
. , • 0 í , ? ^ E s p a ñ a y su Bevoltk 
- ^ n Naeional-Sindiealkfca: 
León 18 de marxo de 1939, l i l 
f n q TrnmfaL-jB2 í e f e de Bsa* 
•iera, l í s rcoE Bodrígiitís. 
Orden de 2a Bandera de Segun-
da Línea 4e Falange Española 
Tradicionalista j de las J . O J í - S , 
Se ordena a los eamaradás queí 
se cita a continuación, se presen-
ten sin falta en esta Jefatura dej 
Bandera (calle de Villafranea)] 
el p róx imo viernes 24 del aetual,, 
de siete y media a nueve de 1 '̂ 
tarde. 
Emilio León Fe rnández , Máxi-
mo Mataehana, Francisco Garcíaí 
Alonso, Mareeliano de Castro de | 
Amo, Francisco Gut iér rez Ruedag 
Garios Ló^ez Ordás, Fé l ix de M L 
guel Quine oces, Vicente Gareúü 
Va Hiñas. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 22 de marzo de 1939. III] 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Mareos Rodríguez. 
DELEGACION P R a ^ I N C I A L I. 
D E S A N I D A D 
Damas Enfermeras Españolsia 
Se pone en conocimiento de, la^ 
eamaradás cuya relación se' i n -
serta, que pueden pasar a reco-
ger el t í tu lo de Dama Enfermeraj 
Española en la Delegación Pro-
vincial de Sanidad (Casa de Es-
paña , piso 3.°) de 5 a 7 de la tar-
de, jprevio abono de 5 pesetas, i 
Margarita García Arteaga^ 
Carmen Ovejero del Agua, Ma-
r ía del Carmen Pardo S u á r e ^ 
l i a r í a Esperanza Pardo Suárez^ 
Carmen Gutiérrez Calabozo, Inéa( 
Lope?; Tirado. 
León 21 de marzo de 1939. 111} 
Año Triunfal .—El Delegado Pro-
vincial de Sanidad. 
L a I n d u s t r i a l 




p a r e f j o p a 
Apartado ds Cerr©«R 
número 28 
1 F á b r i c a : 
T e í é f a í s s s t l i l t 
. L E O N 
D o c t o r J u s n J . C a r b a j o 
m i iamatoHo Nnolonal da VAIifeltiM (BMirlá) . 
L«én, 
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% ^ i : 
! Memel. '22.—Después de escu 
char el informe del ministro de 
Asuntos Exteriores lituano, so-
bre sus negociaciones con von 
Ribbentrop, en Beriin, el conse-
j o de ministros lituano, duran-
te la noche del martes al mierco-
Is, decidió devolver el distrito de 
Memel a Alemania. > , 
E l acuerdo del Consejo rué,so 
metido mmediatamente a ratifi-
íicación del presidente. 
Una delegación lituana salió 
boy para Berlín con objeto de 
solucionar todas las cuestiones 
ticlacionadas con la nueva situa-
ción. 
E N I N G L A T E R R A Ñ O H A 
) C A U S A D O S E N S A C Í O N 
Londres. 2 2.—La retricorpofa 
cloft del teritorio de Memel al 
Reich no ha producido gran sor 
presa al conocerse la noticia _cn 
las primeras horas de la maña-
na, ya que se esperaban aconte-
cimientos en c?te sentido desde 
hace mucho tiempo. 
G R A N J U B I L O E N E L DIS-
T R I T O D E M E M E L 
Memel, 22.—-La noticia de la 
reincorporación del distrito de 
Memel a! Reich se conoció a las 
ocho de esta mañana. Poco des-
pués, todas las campanas fueron 
lanzadas a vuelo y las sirenas 
de los - barcos que se encuentran 
en el puerto soñaron mientras, 
la bandera con la c íuz gamada 
aparecía en todos los pueblos. 
A las nueve de la mañana , una 
inmensa mult i tud se rcuiiió ^ en 
la plaza del mercado y! celebró el 
día de la repaínación, después de 
veinte años de separación^ con 
frenéticos aplausos a Hit ier y a 
Alemania. • 
L A T R A N Q U I L I D A D M A S 
A B S O L U T A R E I N A E N 
; . M E M E L 
Memel, 22.—-El poder polí t i 
co en él territorio de Memel pa-
sa entecamente a manos del direc 
tor io de la ciudad. 
Relacionado con este acuerdo, 
el jefe de asuntos exteriores ha 
publicado el siguiente comúni l 
cado: 
" E l Gobierno de Memeracaba 
Üe infcñ'inarse que las añ tor ida-
des lituanas ya no ejercen poder 
<m Memel. E l conreo, la radio, 
etc., se encuentran aliora bajo el 
«ont ror do las autoricíádes de Me-
mel. Las tropas de deferiSa litua-
nas se retiran en cierto-s jun tos 
y se r e t i r a rán protegidas por las 
autoridades de Memel a los cuar 
teles; dfonde serán desarmadas. 
Aliora que he asumido el poder 
iejecutivo sobre el distrito de Me-
mel. ordeno al pueblo que se man 
tenga el orden y no corneta exec-
sos de ninguna clase. Hasta aho-
ra hemos mantenido la diseipiina 
y espero seguirá raantoniendoso. 
Las instrucciones de la policía, 
deben ser obedecidas sin pregun-
ta alguna. La emisora d* ITakfm 
r a d i a r á en alemán y da rá a cono-
cer las úl t imas instrucciones. Los 
•anuncios radiados en lengua l i -
tuana, se hacen con mi permiso. 
ÍRL PUEBLO ESPERA , ENTIT-
STASMADO L A L L E G A D A DE 
L A S Tl iOPAS A L E M A N A S 
Mo'méi. 22.—Oficialmente se 
l - r 
coeislovaquia, y ^ 
no choco ;se compi 
embolsar en su | 
añadido qtie hasti 
| cantidades retiradf 
J do en emprés t i to , ' 
J nión, estas cantid 
para 
o nos t r a j o anoche la conf i rmac ión oficial de la anexión de Memel, el viejo 
n , al Gobierno del Reich. El Gobierno lituano, tras de-una sesión extraordi-
fu-e estudió detenidamente el m e m o r á n d u m áiemán, acordó devolver Memel al 
le los desafueros cometidos por Ibis tíatadóis r iquldádores de la guerra eu-
endado de esta forma pacífica y serena, y reintegra a la gran Alemania ümo 
sus puer tos al B á l t i c o , rea l izándose así u n acto de elemental justicia y razón . Y as í i 
debido entenderse en el rosto de Europa, porque es té hecho que 'fJodfa haberse ínter- * 
í tadb de tan' d i s t in tas modo.s p o r t a s ' ' ' n í u l i n té i icronadcs , ; ;ócupa ' "ayér • el • se^uttido plano | 
la p rensa do las democracias d ó n d e se hace resaltar el t r i u n f a r viaje de M. Lebrun a | 
c a b i t a l del Reino Un ido , en primer lugar. » 
Y j u n t o a el lo , hay que cons igna r que la temsión europea ha descendido bastante en las 4 
imas -veint icuatro horas . La maniobra anti-alomana que 'habían urdido las "demacra- - ij 
s" con "plenos p o d e r e s ' p a r e c e ser que h » fracasadb!'a.nte la ' sé rona 'actitud de los'pe., | 
Jñois Es'tádoss que cons t i t uyen la Entente Balcánica, que "mo qtiicrcn saber nada" de •» 
lo y so; rocoii icentran en s u p r o p i a ex i s t enc i a . Ha disminuido, aunque no mucho,' la " i 
a de ca lumnias e in ju r i á i s que todos lo.s pe r iód icos ' i ng le ses , con una alegre irres- n 
Hdad, h a b í a n lanzado con t ra el Ptcich, tratando de soliviantar a Rumania median- | 
Liras "y t r a tando de e je rcer -sobre este pafs una nueva política anti-alemana, es t i lo * 
Y a ' s e prescinde, al parecer, de la "bumanitaria" razón do protección al pueblo che- '* 
tah poco ha tenido en cuenta Inglaterra para oprimir a Paieistiria, para convertir- 1 
/erdaderas agresiones de burlas y calumnias cooiífa un Estado vqüe l eg í t imamen- ' I 
*a á s ü -'pasada grandeza y u n i ó n . , N o se explica si no esa falta de e sc rúpu lo inglés1 | 
con la ÜPiiSS., que es la « icgac : n más genuina del rég imen polít ico y social 
^ ser recuperadas. 








u l t i m a 
c í a s " '-i 








^ Inglaterra (Sfi 
k tmar cuatro n^llo 
1 para los refugiado 
^ l inar dicho dinero 
j Aproxim^adairnente, 
¡ cincuenta m i l libra 
» t ro millones- han 
das para este f in . 




del Gobierno ruma] 
do háber terminac 
miento' de los rcsei 
dos a filas a causa 
crisis europea. 
E N LONDRES C 
L A CESION DE M 
COSA NAT 
1 l ü M m 
eión de I 
pa piano 
prensa l de la G r a n Bre t aña . Y apunta a este respecf o "Berliner Borsen Zeitung", llegado ayer a » 
n u e s t r a 




Hit le í . 
.eadcciói nació-] 
su principal atención 
Lebrún . 
La característ ica de 
general inglesa es pr 









que el está de 
declarado eá 
al mediodía, 
blicado i i n it 
a la pobiació: 
yor tranquili* 
E l Concejo 
lia reunido e 
te. • - - -
La -mfsma agencia comuñica 
que todos 15s servicios públicos 
de Memel, han sido ocupados por 
la [polieín, así como el servicio 
de orden de Memel. No se lia 
producido n ingún incidente. B l 
Gobierno há informado al direc-
torio que tados los alemanes en-
rolados CTÍ el! ejército lituano, se-
rán enviados ráp idamente a su 
país. 
HITLER LLEGARA MAÑANA 
A M E M E L 
22.—Adolfo Hitier se 
(ri ferrocarril al puerto 
fre de la civil ización, de la libertad de la 
Corro a Moscú. Lo cierto es que sólo, u n od io h a c i a Alema-
1". Odio sordo, isin'-ju,stifit&á^i!ó,íi','vy: • qtie "quizá' pueda expli-
de separac ión de los judíos y de ' ex t i rpac ión de l a masone- » News" que d 
positivos resultados el graci pueblo que acaudilla Adolfo 1 1er rehuheió 's 
• l das las re ivi i 
- 1 í iá les en E u r 
®* * * y pasado;' y éót 
... . . 1 - más que ha s 
cuperaeión de 
nia e ra in^v i t i 
los métodos "d 
vayan aéoinpa 
atentado'a' la 
de. L i t u a h i a r í 
aimenazas de contra Checqe 
cualquier resis- empeora la 
>blación dé Dántzig con mbt 
; ia reincorpew ación de Mei 
ITLI2R - MARCHA A MEM] 
E^íBARCADO : 
Berlhi, 22—El Führer-Car 
a r e c i b i ó , d u r a n 
e r l í n , la pe t i o ió r 
ara la c e s i ó n a 
¡ to r io de Memel 
ha embarcado esta tarde -en-| toficia o solicitud de apoyo a DiensúraMeníéñté1 
Íuorto de Swmemunde a bor i , . , , , •PPAT TA t ^ f ^ r i T 
ieLacóraéado "Déutschlaird" i c^a^ l l l ' e r Parte, la cues t ión se-. I T A ^ K U X ) ] 
¿ta decisión do trasladarse a PÍa 'tratada en'sentido mil i tar . | A r viví 
adornadas con banderas alema-
nas y Se espera de Un momento a' 
-otroi la llecrada do lar, tropas alo-
manag, E l delegado lituano sal-1 
d r a g a r a Berl ín con objeto de' 
Berl 
traslat 
del Mar Báltico de Swmemunde, 
paracdiibnrcar a bordo de un 
barco de guerra con destino a 
Memel. 
Hitier l legará a dicha ciudad 
a las nueve de la mañana del jue 
ves, uia 2o. 
ALEGRIA E N DANTZIG 
Berlín, 22.—La Agencia DNB 
anuncia que la población de Me 
mel está esperando a los solda-
dos alemanes con ramos de flo-
res desdó esta mañana y subra 
ya igualmonte ía alegría de la 
! Memel por mar, fué tomada de 
I acuerdo con eí ^p^ñeipio de H i t - ' 
í ler ele no pasar el pasillo pola^ 
j co, que formó anteriormente 
parte del Reich. 
Se espera que Hitier pron 
i cíe un discurso a sü ilega( 
i Memel. En Ibs circuios oficiales 
i so espera con g r : i i interés el 
I ariuñeiado discurso de Chamber 
1 lain sobre Memel 
L A CaMPOSICION DE L A 
DIETA DE DANTZIG 
Berlín, 22.—El senador de 
Dantzig ha publicado un decre-
tó prorrogando por otros cuatro 
años el período de funcionamieíi 
to de la Dieta. 
E l ánuncio declara que la com 
posición de la Dieta corresponde 
a los sentimientos de la pobla-
ción. La Dieta consta de 72 di-
putados, de los cuales 70 son na 
cionalsaciáfístas. : • | 
UN DISCURSO DE SAMUEL 
I IOARE 
Londres, 22.—-En auseiiciti 
de Mr. Ghamberiain, Samuel 
lloare ha hecho resaltar las 
causas que han conducido a la 
eésión del terr i torio de Memeí 
a Alemania. 
Después de décir qué no tie-
n ninguna dcclaraciófi que ha 
cer respeto a la Europa Cen-
aproxi: 
; I le dier 
La 1 pétíción; añadió :'Hoarey!''.^(XÁ^^^úh 
gniffca'ba tanto como un ut t i - 'de ia Wolidárrth 
á tum, y el Gobierno lituano pol í t ica 'de l éje 
nía*'<qué''decidirse en el plazo refiere no sólo 
do de cuadro días . s.p diplomático, su 
. , , . consecuencias seguridades de que s i e l d i r e c 
la pet ición era-aceptada, no se naíe d ' I t a l h f 
formular ían otras nuevas. ciendo, cohtinúí 
En 'opinión de Hoare, la poti- solidaridad entr 
ción había s5do aceptada por el es la solidarida 
itiiti&jm» i-» ^ , , ; eiones; y dos ei 
Gobierno lituano, que no hizo v ^ v¿mnQ toi 
nenguna gest ión cerca del Go- cotoprénden qíí'e 
biern-o inglés desde que la pe- grandes demoeraei 
tioión fué presentada. 
LA DFjSAPARÍCIdN DP 
COESLOVAQUIA Y LOS 1 
TOS BMTANiICOS 
do en realidí 
lemania nazis 
alia fascista'. 




ndátiea, o sea por 
el capitalismo J di . 
'pero vara adherirse 
imp 
mo, 
Londres, 22. —Refiriendosí 
por segunda v>{*z a las res tr ie 
c m S sobre tos/depósitos b u n " ^ - E U s i a quiere téuer g a r a u -
carros de ©hécóoslovaquia, el efi oriente y occidente, con 
carieilíer dél Tesoro, John Si-.p'óíi y Eurolia, 
móh. ha aludido al p r é s t amo de de los comproi 
Por otra pai 
con rec 
'diez millones "de f ibras ' esterli-
nas; "'de los fcüales trCig m'illdhos 
dósefehías cincuenta rnil libráis 
se ent t 'égarón a Ibis checos ai1' 
;tei¿'! de ja invasióm alemana. 
Este pago se ha hecho en Par 
te de los cuatro millones de do-
na t ivo de avuda a los refupia-
mar de antemano que 1 ^ ^ :! 
Rumania, ni Y ^ e É l f m f r ^ 
quía, qne debían 
bloque democrar.eo ; f 
proyectos t e m e r a r i o s ^ ^ 
que no quieren t&r^m ^ 
enemigos ^ AlemaBi 




•ses. t ra l , ha dicím que con relación • dos!; y én parte de dinero del per 
el Ministro de Asxmtoo .Exter io .Umprfet i to - de la aatigua Ché-. prpníi 
-FAGINA €l^€€?í 
3clía d e | ¡ 







tir a las 
ordma 
Tradiciona 
que va a Rbjiw» -
fiestas ds los- fascios. 
Haii sido despedidos por el go 
bernador cifíl, el jefe prowinciai 
numerosos afiliados. 
MISION QUE V A A 
\ . EN BAKCliLONA 
lona, 22.—A las 4,10, 
avión de ia Compañía 
procedente de Vitoria, 
gado ios corisejefos nació 
amaradas Fanjúl, Prade-
13,. Girón, Velado y Na-
que se dirigen a Roma 
istir a-las fiestas que allí 
lugar en comn^móra-









4 ' \ vs» 
i i,- < 
'Y «abe, pei-fectament'O, qui 
Sin 
, .TSVv 
í i n i s i ró • do As B las declaraoiüiies do nuastro 
•üuosta.. Naturalmente que, al &aber. quiénas 
e tam'biéñ qüiénfeís son sus verdaderos enemigos. Y . . . un 
Es una •expresión soberbia, y nada me'njos^qüe en labi* 
Ü. El sufrido y heroieo pueblo español , earne 
ioul tura , ©amarada Raimun^ 
•n suis ^erdader^s amigus, sa-
1 olvidéiis, tiene ahora los oios 
de Combate. < • 
Todos ellos visten el unifor-
me de Falange Española Tradi-
cionalista y de Jas JONS, a ex-
cepcipn de Girón, que lleva el ¡j 
uniforme de capitán del Ejército I 
Nacional. { 
En el aeródromo de Prat han \ 
permanecido 20 minutos y en e i i ' 
mismo avión han continuado 
su viaje a Palma de Mallorca. 
Mañana por la mañana seguirán 
viaje a Roma a bordo de otro ^ 
avión que el gobierno italiano 
ha puesto a Su disposición. 
DETENCION DE U N DIRI-
GENTE SEPARATISTA 
Barcelona, 22.—Ha sido de-
tenido el abogado Angel Mo-
reno Miner, secretario del tribu-
nal popular que dictó numero-
sas sentencias de muerte. 
También ha sido detenido Je-
sús Pinar, que fué presidente de 
¡a entidad separatista "Patria 
meva". Además de su actua-
ron separatista, se le acusa, de 
nabér combatido contra las ar-
np nacionales en octubre del 




a B a p a ñ a ' 
• fe babéiis 
de i r in 
Pero 
;1 Ga 
;tro Secrear ío Generad 
tera y de lucka, se elec-
jpertar dê  sobresalto el ®uyo. Junto a la maravillosa f i -







rnández Cuesta, qw 
el porvenir brillante 
5 ] algunos recitales en honor de lo^ 
| soldados, siendo aplaudidísiniOrt 
CONSEJO DE L A SECCION 
FEMENINA DE HUESCA ! 
Huesca,! 22.—Continúan celíf-
| brándose eon gran brillantez ia«, 
1 sesiones y actos del primer Con -
| sejo de la Sección Femenina det 
I Falange Española Tradicionalis^ 
\ ta y de las JONS de Huesca. 
» Asisten doscientas cincuenta 
| camaradas. ! 
1 k J ^ « ^ « ' L i 
ejo m 
aliento para vosotros, con-
el Imperio de cuyos desl 
uando en alguna •ocaasaón 
a calumnia e.iividiosai, red 
batientes! ¡Con qué seguridad, con Í 
Lnas cuidam tales manos! ¡No os sei 
llegaren ;a vuas í ro ciíído lais suaves 
azadlas con firmeza. ¡Recuerden vn 
) que habéis conquistado a dos graini 
a digna actitud de nuestros jefes de 
spreyjones CK 
do luchar pí 
t'éis defraudados, no! 
piendaces palabrais de 
tros corazones que tenéis como guardr 
(lamaradas: Serrano Súfier y Fernández 
Cuando se oye hablar así , cuando .se 
ante láis miserables t r apace r í a s de aigunos del extranjero; cuando se isienbe que nu 
Ira Patria, f iábilmente dirigida, vuelve popí lSus antiguos cauces imperiales, y su voz 
escucha otra vez con respeto hasta en las Gancil!>éríasi! corrompidas, se empieza a ifitéí 
on lo más profundo de nuestro espí r i tu un sentimiento nuevo, casi desconocido, pero 
avasalla y capta, que ennoblece y entusiasma. Y este .sentimiento es... ¡el orgullo do 
español ! ' • \ , 1 ^ 'La U i - i 
¡Arriba• E s p a ñ a I '• r . i ; „ ' v ' l ^ - - • I ' - :^*-;f;f^ 
idas las Administraciones de la | drán adquirir los artículos d 
iotería de Barcelona, ppr; P;á-• . uso y ye^tido'en condiciones ve; 
( Londres, 22.—E 
J ministros británico se ha reuní-
I do esta mañana a las diez, parai 
I examinar la respuesta de varias 
\ naciones europeas al plan británf 
| i c o sobre la declaración de resis-' 
I tencia- contra toda agresión. 
| Se sabe que el Forei'ng Officii 
J ha recibido respuesta? de los Dcsi 
minios y de varias naciones e0 
icpeas, í. 
\ Burgos, 22.-—Se sabe que aye"t 
| aparecieron en los principales 
^ edificios de Valencia varios car-
| teles que decían: •' Queremos unas 
* España para los españoles dig* 
, nos y pedimos-ia rendición al (le > 
ncra vos desde su íibericion, ios 
filetes de la Lotei-ía Nacional 
iel sorteo del pí imero de abril, 
SÉ V A A CONSTRUIR L A 
CASA DEL PESCADOR EN 
COLINDRES 
Santander, 22 .—Ya han sido 
adjudicadas las obras del edificio 
de la Casa del Pescador y Sindi-
cato de Colindres, para lo cual 
tajosas. 
tm la parte alta del edificio se 
dispondrá de lugares de recreo, 
¡tertulias, bibliotecas, etc., ade-
niás de una completa instalación 
racío ' 
:cncia e 
)cñados hau sido 
LLEGAN MAS VIVERES A 
BARCELONA ! 
Barcelona, 22.—Contmúan 'He 
a nuestro puerto grandes 
cantidades de víveres y morcan-
cíaa. 
Ha llegado un vapor con cua- \ 
tro mil toneladas de carbón, 
otvo procedente de Genova con 
150. toneladas de víveres, otro 
de P Ima de Mallorca, abarrota 
do delpasaje y con varias parti-
18 % embutidos y otras mer-
•ías. También lie 
el Ministerio había 
un crédito d 
El edificio 
menti 
ele lucha, deporte tipicc 
gión. 
t i local destinado a"1 
dical tendrá entrada im 
te, sin perjuicio de fon: 
'o cuerpo con las demi 
clones, como juntos íi 
tar también en Ja comí 
dealcs todos los obrer 
la re 
CONFERENCIA: 
MALES PARA i 












3 coa América 
isatlántica italia 
ido en erpiazo máximo ue 
icses, constará de amplios por; 
bes, para depositar el pescado v 
•esarlo y una amplia sala de 
mtas, para subastado y alma-
:nes de efectos navales y de con 
umo, donde los pescadores po-
l-'HOKTAKTE H A L 
DE JOYAS 
>na 22.—Comunican de 
.a vecinas de un 
mirado un paquo 
^ —ueeniendo joyas de oro y 
Pteta; moneíLas de oro y ot^os 
obj^og de importante valor, to 
urjó los cuales "h n sido entrega 
a las autoridades. 
SE VEl íDE LOTERIA E N 
BARCELONA 
de 
^ venti en 
Burgos 22.—:Ei Gobierno italia 
no ha honrado, a varios generá-
bales y numerosos jefes y oficia 
'es del Ejército Español y de la 
Armada, concediéndoles la Medo 
lia Militar- dei ejército italiano. 
E l general'Cambara impondré 
mañana éstas condecoraciones a 
ios militares españoles que pue-
dan presentarse en Burgos. E ' 
acto revestirá extraordinaria se 
lemnidad y tend' á lugar en Ir 
Capitanía General de la Sextr 
Región, a las once de la mañans 
^ Se hallan en Burgos para ssif 
t i r a esto Seto, entre otros, IOÍ 
generales Millán Astray, Aran 
da, Monasterio García Escámer 
Muñoz Grande y el coronel Ga 
zajk?. 
elaboradas por los arquítecto;: 
del Servicio del Ministerio. 
NUEVO SECRETARIO DEI 
M O V I M I E N T O E N 
- SEVILLA 
Sevilla, 22.—Ha sido nom-
brado secretario provincial del 
Movimiento, Diego Díaz Do-
niínguez, persona de grande^ 
méritos, provínicnte del campo 
tradícionalista, que ha realizado 
srra'n labor en los distintos car-






s y rclr 
el mismo Cardenal. 
IMPORTANTE D O N A T I V O ' 
Bargos, 22 .—La importaníe 
sociedad-textil M a ^ L i p p n r 
Compañía ha entregado1 en la se • 
cretaría particülar tíe S.' E, el Ge j 
de cien mil pesetas para que S. E, | 
las destine a lo que crea más "con 




Málaga, 22, — Se encuentra 
descansando unos días en su ca 
sa de campo, el genial recitador 
González Marín, que con tantv 
éxito ha realizado tina actuación 
por el norte y céntro de Españ 
a beneficio de Frentes y Hospi 
mieiacion1 • de 
>table dis» 
.̂e los mer-i 
fe 
tor Ley saldráv 
icia R© 
r a l a p o i i | S G i t i c 
% t í n m 
í m 
paí tía;" 
líemo, ¿i -E l 




le n numero a los 
'roperción de tres a 1: 
ooil^ejar el aumento t 
as de ¡policía en dicl 
A estOíha contestad 
ro de Colonias en "Sé 
nativo. 
el micas-
ti do afir 







i Gocring, la fu ' 
ermoso ramo di 
) dei paseo de la 
íía " una enoFmi 
zo objeto al-Ma 
afilas • nxajiifeisia-
a éjecííción de trabkjc 
iebs, cpre ha de llevar ; 
ibo la Comunidad de regántt 
de ' * La Présa BerneSga'', se Ahí 
el presente concurso, en virtud 
del cual puedén prcséntarpre 
posiciones, en pliego cerrado,' a i 
tes dei día diez de abril pró íám 
al PresidentQ del Smdiéáto d'e I 
meneioncida Cómuiii.íod (Ordoñ 
I I , 19; 2.°, der- - G pá&;áfeb( 
rán dirigirse quienes' deseer,' d 
talles y earactrísticiis de tr.lí 
Tabajns. 
p R 
PAtí lNA SEIS . yJ„ -:- - • * 
H O K P v A t o O L A M E M O R I A 
\S i ÜK ü K Í ÍKBOE Y U N M A R T I R 
l ——o'&O — 1" 
fñSLl 6̂ 
a o - a a . r v ' : " 
La tierra que no,s vió nacer 
tiene para nüísolros, ea la le-
janía, carlciais do madre y ese 
encanto singular de lo subli-
me. . 
Ha.sta sus flores más. hu-
mildes, aquellais que cubiertas 
de polvo mueren olvidadas al 
borde del camlino, 'revisten— 
ho,ra: feliz del recuerdo—tona-
lidades y matices nuii'Ca adver-
tidos. I , 
Su luna nos parece más cla-
ra, más románt ica , más soña-
d o r a / m á s familiar . Y el recuer-
do nos pinta co.n vivois coloirets 
,,fll manso dourmir de la aldea, y 
las voces áleigre» de ronda can 
taíido un aire montoñés . . . 
l e v á n t a t e , morenit^. . . canta 
^coin voz clara la ronda; leva ré-
tate, repite- el jeco -en la noche 
inmensa. La ronda se aleja y 
su voz se pierde en la brisa o 
en el murmullo del r ío. _ 
Su noche nos parece ' i j^s no-
©be por ser mayor su iftísterio; 
:su día nos parece más claro poiD 
sei* más pura su alma. 
¡Tie r ra ibendita la que nos; 
vió nácar ! Es tu recuerdo más 
vivo, porque te llevamos en el 
corazón. 
En esta tarde de invierno, sin. 
invierno, vuela hacia t i m i al-
ma, hacia tus campos nevados, 
con ese aspecto, aidusio e' inma-
culado de una infantina o un 
viejo hidalgo casteillano. 
' ¡Monotonía blanca de la nie-
ve que purifica Uns montes y 
enciende tu mismo-sol! 
¡Ah;' si el mundo fuera ¡siem-
[pue 
una campiña nevada 1 
yo ío elevara hacia Dios 
en el cáliz de m i 'alma. 
Así can t a r í a t u invierno el 
poeta melancól ico. 
Pero ei mundo 'es negro y 
triste—un- otoño moribundo—y 
©& la nieve alegre y blancas-pri-
mavera adelantada. 
Mi a lma se queda pensando, 
¿ P o r qué la nieve tan blanca 
no. ha de purificar las almas?... 
Nada n i nadie responde, y una 
tristeza de otoño se va posando 
en m i alma como una maripo-
sa negra sobre una rosa sin 
mancha. 
¡Ah, si el mundo fuera siem-
[pre 
una c a m p i ñ a nevada!... 
Invierno de m i tierra, blan~ 
cura inmaculada, sudario del 
caído, espejo en que se miran 
por las noches cien luceros, los 
cien lucerdis -que iluminaai el 
amanecer de E s p a ñ a . 
Jesús Rodríguez Prieto. 
edre r$mmc», prisco* 
r-iio da % m í m 
Si durante los rigurosos m.o-
U N INCENDIO EXTRAOR-
DINARIO 
Nada menos que un millón de 
dóllares se está inviniendo ê  la 
extinción de un gran incendie 
- Ahora se apela a 
miento. Echar soL0 t r ° ,P t««* 
montos del cerco de Teruel no subterráneo, de que es actualmen 
desmayó el corazón del ejemplar te pasto una de las mayores mi 
Obispo, si jamás cruzó por sui nas de antracita dé Pensilvania. 
mente el pensamiento do aban- El fuego empezó hace cincuenta 
Ej local ©on Instalaoione^jnás modornas. 
Esmerado servicio en OAFE-RESTMÍHA^T ! 
Conolerto diario Q U I N T E T O E C« A J 
tte variados y exoelení^s menús a 4 pts. subisrlo j 
Ordoño II , núm. 11. ; 
Teléfono 1 » t 3 . 
donar sus ovejas a su suerte y 
destino, mucho menos tras el mo-
mento de caer en manes de la í ie^ 
ra marxista se doblegó el P; iJo-
lanco a- obtener ventajas y con-
sideraciones a costa de paliados o 
abiertos reconocimientos y adu-
laciones indignas. 
Su conducta y su modo de pen 
sar fueron siempre claros y bien 
delineados; no guardaba doble-
ces y reticencias. (Jomo Obispo, 
como español y como agustino, 
había aprobado y aplaudido el 
glorioso Movimiento Nacional; 
como Obifjpo, como español y co-
mo agustino, se había adherido 
abiertamente a él y le había he-
cho objeto de cálidas simpatías. 
Al fin, como ilustrado Obispo, co-
mo de todos, por todos se multi-
plicaba, por todos se desvivía; 
sus palabras rebosaban candad 
cristiana y fervor patriótico. 
Estaba allí para que sus ovejas 
no se perdieran-, para que no des-
iallecieran faltas de guía, de pa-
ternales cuidados. Estaba allí a 
fin de conservarlos a todos para 
Cristo y 'para España, y a fin de 
conservar con ellos aquel rincón 
de la Patria. Y si sus desvelos 
no obtuvieron el éxito apetecido, 
ni aun entonces flaqueó ni se de-
bilitó su firmeza; Allí estaba im-
pertérrito y sereno cuando la fie-
ra marxista logró penetrar en 
aquellos muros venerables, enal-
tecidos con la sangre de tantos 
héroes y de tantos mártires. La 
presencia del virtuoso agustino 
en aquellos lugares fué el hada 
misteriosa y benéfica que sostu-
vo los cuerpos macilentos y ex-
tenuados e infundió la esperanza 
y la firmeza en los ánimos deci-
didós. 
S. Safetamarta, 
añqjs y se ha extendido de tai 
manera, que todavía se necesita 
rán dos años, por lo menos, pa-
ra apagarlo. 
De este incendio no salen lia 
mas ni humo; solamente la prc 
sencia de pesados vapores sulfu 
rosos sobre las grietas que ha 
ocasionado^ indican que a cien-
tos de metros bajo la superficn 
del suelo está ardiendo Un ver 
dadero volcán. A l quemarse jel 
combustible, el suelo sobre él 
sostenido se hunde, se agrieta, 
y como cerca de allí hay bastan-
tes casas, se teme que de un mo 
mentó a otro ocurra un cataclís 
mo. 
UTI obrero dejó la lámpara col 
c^da de uno de los maderos em 
breados que sostenían la escale-
ra; la lámpara no era de seguri-
dad, y la llama prendió, en el ma 
dero. Bíte fué el origen del si-
niestro. Han tratado de comba-
tir él fuego en diversas ocasio-
nes, pero siempre sin resultado. 
Los más atrevidos bomberos 
han perdido la vida sin conse-
guir la menc 
sobre el f„ 
una mezcla de cisco y 
va formando u n a ^ m i a j ^ 
fmposib] 
ija. Se dejó 
ouja las llamas y las oblj£* ^ 
troceder. La cosa parece X f . ^ 
pero como el fuego r L f ^ 
localizado bajo l a ' c i m f 
montana, hay que subir a í u ? ? 
mezcla, trayéndola desci t ^ 
dtstanaa de cuatro k i l ó S e t S 
Ha sido preciso co loca r^g* 
calderas de vapor, de c i e n ^ S 
líos cada una, junto a un r í o ^ & 
pasa cerca, y desde allí 
cima de la montaña se'han ?e¿! 
dido grandes cañerías y vía* 
ra la conducción del cisco ^ 
jComo ustedes ven, el ciW 
ha sido verdaderamente moríS 
cotudo! Y como se necesitan J S 
anos todavía, por lo menos 3 
ra la extinción del incendio,' 
pleando diariamente 7.84); 
tros de avfua y cantidad pro™ 
clonada de cisco, tenemo; 
vía mucho tiempo hasta 
ustedes cuenta del result; 
esta famosa extinción. " 
- % 
Las mujeres árabes, cua 
ponen de luto, no beber, 
durante ocho días, porqué diofi 
que el color de esta bebida a* 
armoniza coíi el estado de ánií 
mo. Es de suponer que beí^í 
tinta, que está más a toí 
el luto. 
LOa-IZO^Ti-LES.—1, Quema] 
ña.; af.laiur.da,e;ání 9, Pedí, 1 
VEílliCíALIiS:.---!, Cuerpo de 
^ morisco; 3, Célebre filósof 
7, E s c u c h a r á . 
La. solución el dominigo-pró,: 
Solución al problema de! dorrsíísgs. 
- HORIZONTALEIS.—1, Alamo; 6, -Retina; 8, R 
On; H , Sor; 12; Zaloma; 14, Soaar. 
i . — 1 , Arroz; 2,-. Leonas; 3,-Ata; 1/IIaRTICW 
cogna; 7, Ai Son; 13, Lo. 
Wxtt» ía caída del pelo, x -1 
Fso-HIte su ©i^oíniiersto» 
NUNCA SERA CALVO USAPIOO " W I L I P T O l - * 
O&pósito Genera!; Farmacia Ptr^»^8» 
Hsnerat ía lmo Franco, 31s S&íamanoa. 
u r t l d p m 
j?, m t G m r í m m g & ' **** 
%mi®r& lew» 
1 
•¿.-•jtf.w.Kf.Hijfy. P ñ & á 
B L A S Y 
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w^lonés/ niños níim. 1 ; Metodio 
i a r ó ¡Sánclicz, inter inó para CJi-
iuentes de liueda, n iños ; Cesáreo 
a o m á l e z Perales, interino na ra 
jpagandas Ce 
la libertad 
¿igari qu í 
^ e t̂os nio 
% de turno. 









10 del S 
^ y i a Grari Aíéfftá-
í ^ c t o a Bohemia Y 
:aclo en de ito de 
tales, cuando a para 
an el asesinato ^ < 
otas por el sólb ggn 
:repancias políticas, petra'de 1 
Üíoravia, se « a circular por cuando esto sucede, no hay tal 'rina . ¿ ^ 
pUestos Y J'^'cierta prensa las gobierno; ^automáticamente que 
Ŝ ^htdas calumnias 
S d o s totalitarios, y 
Smbíes que se llaman públicos 
Urdo» ez, in ten 
if?uel de Langre; 
Fuente Cela 
> Sardonedo, 
aran ía posición del "hom 
del paraguas" porque con es 
motivo no ha desencadenado 
han esperada contienda mun-
^ liemos visto cómo hasta 
~ín ese fantoche que debía 
sobre los dan repudiados por la concien-
muchos cia P0Pular y se convierten en 
reos de derecho común. 
He aquí el caso de España. E l 
m o cu 
Aurelia Villanueva 
baseea"; así como ta 
ticia' de matrimonio 
ría Franco" Pranc 
maestro que fué di 
del Camino, D. Caye 
También envía para su inl'or-
me, a la lns[K-ecion provincial de 
hiaindad, el ex.peüiéjite,-. incoado 
|¿>or duna f rancisca uvejero He-
reüz líiaestra propietaria de Laji¡i-
na de Negrillos, que solicita per-
miso para separarse üe^ia éin^-
ñan/.a con aiu-egio a lo dispuesjo 
¡en el Decreto de 29 de agosto \jL.e 
Y a la Inspección de Primera 
Enseñanza, los expedientas de 
D. Victorino Alvarez Alvares, 
maestro de Benilera. v HA drtfi 
X X X 
ar liaber sido ñymbrad( 
interina en la nrpvin 
Ja ¡sección Acimmisírat iva ti 
ta provincia el envío de su ( 
diente personal. La Secció 
Leóh, envía a la de Segdv: 
expediente personal de la n 
da maestra, 
| X X X 
Dona Purif icación Diez 
Franco, y que i icompañaba diclu nánde.z, huérfana de doña Floren 
señora en el expediente incoad» tina Fe rnández Diez, solicita 
, Nacional y sus víctimas, no . se sado Gómez suplente para Ci a- tíclllo 2Ü del Fve¿amento de c.:a. 
,0; Se hubiera salvado; hubieran sido nueva, mix ta ; Angela Castella- ^ v ^ dc 21 d noviembre 
crimen de nuestra guerra jamas Corporales de i>ar,]as, 
pesará sobre la ccncicncíaj lc la Avelina ^González Diez, s í l b e n t e ^ l i c i t ando la ' pens ión: toda; t ransmisión de pensión, que ha? 
España Nacional; los culpables para Vi lona de la Junsaieion, -e.llas .a seán eXpe(3idag.ín ta su fallecimiento venía disfru-
han sido ellos. Por o t r a lado.-mixta; Guadalupe j a lde s Con- t ras literaies pUes ]as qll, t a ñ d o su madre, como viuda de 
qu lo scoa Europa, el Mundo, zalez sus^tuta ^para Chozas de devue]Ven son solamente exfrac B . Juan Diez Orejas, maestro j i i -
cin^el Glorioso Levantamiento A r n b a , mnasj M a n a ^ c m t0Sj gegún lo dispuesto eil el ar f i lado, fallecido. 
X X X 
La- Sección Administrativa de . 
esta provincia, envía una vez in-
formado y ¡para su t ramitación, a 
gación de Hacienda el ex-
pensión, incoado por 
Esther Barreales An-
o^^in^fa glamentaria, a la Delegación d' tolín, huér fana de la maestra 
nuevamente ^ d a Gutiérrez Puente sup cute Hacienda de la provincia, los si que fué de Puente Almuhey, 
^ ^ r a delIUlch- ^ ^ ^ l ^ l í t ^ ? ^ ^ ^ " ^ 
.X X̂ X • \ \ 
La Jefatura del Servicio Na-
s, maestro jubilado de Primera Enseñanza en-
vía a la Sección Administrativa 
de esta provincia, el siguiente 
telegrama: 
"Maestros nombrados Inspec-
tores provisionales Primera En-
señanza quedan situación exce-
dencia activa, con derecho ocu-
par su escuela cuando cesen car-
go .—Salúda le . " 
nos moscovitas 
Pefo volviendo 
árilé lá úl t ima pos. ^-.rtos nmas; diaria iviiia^ru» m a i tiurA , neniióii 
:oit ella quiza a l ? ^ ¿ a c c: Fuertes, sustituta de Vecilla de^, doüa Angela Vallinas Ta-
^ratados y derechos habrán la Vega^mno^; Auristela Alva^10Ces? Vinda dbe Dí Rogelio Ta. 
dado por 19S - ^ ^ x en 
onezcamos que a veces la 
aomentos dc pasión, ouiv. 
•>resalias), pero ante el cuadro 
l ú e ofrecen las ciudades arrasa 
Jas, cuerpos mutilados, ante eT 
^Dectáculo d? terror de las mn 
;crcs y los niños, ¡bendita sea I? 
njusticia, si la hubo, por part"r 
le Alemania, -porque con d i? 
orta un peligro perpetuo 
i paz de los pueblos! 
Concédanse plenos p' 
•a'mbién notas de un lado par? 
^ o ; inviértanse sumas astronr 
-alVIo'11 materiaí M c o - - ^ í 
3braS..q • ^Pa lab ras .r pa 
^ Legionario 
rez Fe rnández , suplente para Ri- j ^ c e g ' y ^ 
X A W _ ^efon ^ --- va.Seca, mix ta ; Adela Fe rnández d v i l l a i 
•uado, ^ ^ ^ - ó n , odios y ^ ^ Bécares , sustituta loara Cernlie- % ; U l 1 
da, mix ta ; Mar ía Dolores Fuen- ^ ] f 7 
es Diez, sustituta para Villade-
* i'!» /WlmMo en un presid 
tópeSdo decir: ^ o ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ u nos perrero, suplente para Mo ^ , 
fiamos la guerra porque la ^ . ^ n ^ Esp^ . y no la del 14 zondiga ninas; Mana del Soco-
l o r padecido durante dos años; ™teT™ _P d^mreci- ^0 Knbio Tome, sustituta para 
Jamos- la paz. continúa dicien-
•áo. há de sentarse sobre la justi-
S y nunca a expensas del mas 
Q(Íl ' 1 " 
Ê fo lo dicen tilos mirando, 
claro es, a Checoeslovaquia, al 
Estado Salchicha, como le Hamo 
Mussolíni en la célebre carta a 
lord Runcímán. Si fuera cierto 
quedas democracias detestan la 
gaerra, no» se hubieran inmiscuí 
do en los asuntos internos de Es 
paña y ésta, la hubiéramos ter-
jr/inado con la entrada triunfal 
en Madrid en ol mes de novíem 
bre del -^6. Sí fuera cierta y no 
mera palabrería su enemiga a la 
giiorra, esas fabulosas sumas de 
billones qnc se piensan invertir 
tn hacer de las naciones gigan-
tescos .'[stocks" dem aterial bé-
lico, la invertirían en rorrediar 
el problema de los hambrientos 
Y paramente se cantarían la 
Kíatitud de-todos los hombre* 
^ J NA vo^untací- V la Huma 
S v í tocía vertería sobro ello 
^o de su gratitud. 
)án, mix ta ; Manuela Mallo Oon- do 
ález, sustituta para Primont. -¡ 
\ i x t a ; Mar ía Herminia Baños 
l a r c í a , suplente para Vi l la rmo v; . 
le Cabrera, mix ta ; Mar ía Con- ' ^ , 
•opción García Rodríguez, mt&a 
a de Valdueza 
i l iginia González Gor 
rfana de D. Emili-
'arcía, maestro jubila-
íî --. -U-vVj. '¿ ^ 
Dominga Votes Blan 
Jo D. Vietórino Cob» 
siró .iubilado de Ore 
d e d o l o r e s 
I 4?-
Uter* IDOS SEMBBADOEAS remola-
dla, distintos modelos, vendo 
barato. R a z ó n : Antonio Gar-
cía Quintero. Alcázar de Tola-
do, mim. 6. E-1.037 
d i tój pjosto» fa^asr P^JERTAS, ventanas, teja, ma-
* I dera procedente de derribo, 
, casa Doroteo Encina (Galle 
del Cid y López Castr i l lón) 
se venden, se cede tierra gra-
tis. E-l.Ot? 
MOTOEES ELECTRICOS. Mo-
tor a gasolina C. L . Conord ti-
po P-0. de 2 H.P, con radia-
dor, estado semi-nuevo; otro 
motor t r i fásico de J1/^ H.P., 
220 Volts. -2.800 R. P. M., y 
otro tr ifásico de 15» H.P., 210 
voltios, 1.420 R. P. 1L, se ven--
den en Talleres.Ripoll. Alcázar 
de Toledo. 16. León. E-1.049 
SE TRASPASA la mejor casa de 
comidas y bebidas. Informa-
rán en esta Administración. 
E-1.051 
APARATO radio, tres ondas, co-
rriente alterna y continua, se-
minnevo. Juego de sillería 
compuesto, un sofá, dos sillo-
nes y cuatro sillas, véndese. 
E-1.058 
¡ P A P O N E S ! ! Compraría túnica 
de papón con cardón, insiernia 
v capuchón. T í ^ ó n : Misericor-
dia, núm. 13, Pral. E-1.060 
f § • * dicho ^e^tdWlio IsabisiodG. 
ios lo f fatremof y é% ü&.dts-
TáLEB. Wnico España, qne 
Mspone de 24.000 frutales e» 
producción, de donde reooje 
\m miert.08 nar» injertar un? 
WO.000 plantas de vivero. Jo-
g4 Seoámes. L& Bañeia (León) 
E.714 
LA FONTANA, Carretera de Za 
sacra, Armn^ia (León). Telé 
torm ilafr. •. V «nt» de árDojt 
fnsítlé&j forestales, éoníferas1: 
fósalos j plantas de jardír 
•••^.liJaítei aeleeeióníÉas T ael; 
r»...'« 'V- í í®üám íQÚBB o l a 
«\ i nomcio de antoDnsei caá* 
reu ñ\% hor*. : E.-««* 
seleccionadas y flores. Se con-
feccionan coronas y ramos de 
novia. R a r ó n : Sant iagó Val-
puesta. Avenida "Padre Isla, 
'-•H Teléfono t é 7 3 , León. B-801 
^CTTEíiÁ (úioferf?. Ré^lamentf 
Mecánica - eoeb.e P?ITS «TcnDVpr 
Cascaleíríá nú tn : 9 Ó Bar ET 
p r ^ . lf#Íbftl Di^g. - E fifi' 
P M ^ r < K . ^ T 4 | < ¡ ^ % 1 d^.peln-
qnerfa.. :'íníorBr!*¿:í evocac ión 
Obrera. Oertantei BIÍIIL 10 
I K n I nlll*>nEA I,'IIHKHI4 
Teléfono 1862 LBOU 
Con ía npoTtación ^ diciio 
sorteo; probarás tu suerte y 
CÍÍ telo cftso ayudar^ a 
FAGINA OCHO K 0 « 
a 3 v a W O Í . Í 5 ^ | Q 
Nuestro cstímaíld y tlisíiü-
xúJez tJrajrtc, tlireclor del 
^csitor próviucfel, nos comuiií-
en expresiva carta haber 
queilado ¿oa*títuídí> el nueva 
Consejo do Administraeipu. de 
nuestro querido colega "El bia 
JTÍO de I«eón", para cuy% presh 
«feñeia fué designado, acerto' 
Hdanieníe, el spñor G., Uríarto, 
"payos ofréchaíeulí'is en tal car 
^oi apiecifimos corduiliuentd 
j . agradeceraos 
JEjl senoy (^iwález Uriarto 
«ios participa el ácuerdo iwáni 
«iie do dicho Consejo de Auini-
«l^lración de enviar a este pe-
riódico nuestro, a PROA, "su 
más cordial saludó y sincero 
«ofrecimiento para totlo cuan 
to ^ueda seraos ülÜ, tanto en 
Ha tarea patriótiiea y ciistmna 
iqû  es norma y credo dojam-
l^oá diarios ieotieses, co|n¿ en 
^cuánto pueda redundar en ber1 
néficíó de iambo§ periódicos.'* 
No hâ . sjldo précisamentei en 
la prensa Î pnĉ a de otros 
'^mpos,/donde. Isí amísíád y 
Xa colaboración, aun para, co-
«a * patamente áp ínteres ec-
4ouitt colectivo, ía norma; que 
hsi 'guiido los" espíritus. 
AÍ agradecer, pues, al s<íñor 
^González ü r h r t e sus amajiiles 
oirechnientos, líos sentimos 
satisfechos de tan cortés pro* 
eder y apreci$nc|o en lo que 
válfetí sus ofertas, corresponde 
^ics a ellas' eabaíIeroSameiite 
y deseamos al señor Gónzá-
fez üriarté y al nuevo Conse-
jo de Ádminístracíótt, consti-
tuido poi: personas dé 1 fele-1 | 
Tantes mcrííos pei*sonales y 
<!Ü amor a la'Religión y a la 
Fatria, muchos aciertos y , 
-prosperidades en su cometido 
pami el que nos ofrecemos sin 
©era y eordialménte jai servicio 
do Dios, Efepaña y su R p t P ^ 
elón Naciónal-siridicafeta, 
n o c u m p l a s u 
í o i n j i r o m i s o d e é i í t r é l Q i 
161 0 1 p r e ^ s t i o l e m o n t i 
Marsella, 22.—El material de 
¡jiuerra: que .esta-ba en camino 
liiacia la zona roja en el mo-
llento en que la. fulrninaiite de. 
ricota (ie los maretas on Ca-
fc*r%^B I}.ara^Mrj su, transporto, 
empieza ahora ¡a "camuflarse" 
en puertos fraiuyesos y en algu-
nos capots se devuelve: a los 
puntos do origen.. ; 
A;Sír por eje'mplü, en el puer-
to de Orán había 30 camion-es 
cílsternas, preparadois ya en cha 
lupas para su envío a puerto 
roja., i i J r. j!^4|< y % 
A} ser recTamados al prefec-
té de 1 departamento| por; el T<Q. 
presentante de la España Na-
cíoinal, lo,s camiones fueron re-
emljarcados en un vapor.que se, 
les ha llevado a, Odesa.: ¿m 
A:Simi,smo, Ik-gar^n a Orán 
varias •. expediciones de mulois 
para, la remonta del Tliórcilo 
francés, proeodüntes del'ejérci-
to, puiiP de Oaialuua,. que. "huyó 
por ,1a frontera. • 
i 
9 cesión 
Berlín, 22.—Los periódicas de fensa. La opresión a que fué so 
esta tarde concentran SU: aten- metido el territorio, de Meimei 
ción tn pacífico retorno dq Me- eonviptip esta región en un ío<-v 
mel al seno de la gran, nación 
alemana. 
Algunos diarios de la mañana 
)ublican ediciones especiales, .de 
ae, peligro. El mundo tiene, qu. 
ag^uiecer a ílitler, la eíiminaciói 
de este peligro. 
* B^rliner Voersén Zeitung'' 
•dieadas al 'sensacional, acontecí- "^cé : ^Llenos de un s(yitimien„ 
miento,, que el público arrancaba de mfinito agradecimieñto haci. 
ávitlameiite de las manos.do lot?ycl ^ ^ b r e que Ha devuelto la li 
beriad a miles de alemanés, ríu 
danios homenaje de respeto y ao 
miración al modo magistral d 
desenvolverse la historia alermi 
na. Con los acontecimientos d 
lestos últimos días, lia desaparee: 
se ; i p ra . la bandera del d0 otro foco de perturbación. La 
vendedores. La población berli-
nesa no tiene otro tema de con-
versación, que el nuevo éxito ale-
mán y manifiesta un entusiasmo 
indescriptible. Mucho antes de 
que 
Reich en jos edifieios alqmancs. relaciones g e i ^ o i - l i t S ^ s ' e^ 
ya aR^reeian engalanadas las ca- la devolución de Memel, se'noi 
sas parUculares. malizan. La devolución de Menú 
"Deut&ohe Algemeine ¿Üeitung " es-una notable aportación av 1 
recuerda que Momel fué sqgre- fc)az del país, ya que Memel fu 
gada,, del imperiq alemán me- separado , de la patria alemán 
dianW un acto de agresión de Li-1 en Vcrsalles, a pesar de que.s 
CARTA A I^AS BAKD 
Mis queridos caasarafias ^ 
la« Bamleras de la taiam,,. 
leonesa, firmes en caaiqj^ 
paxte del frente, donde s% î , 
yanta la consigna: Cuao^ 
me acer co a las enartSUasi S 
lenex^s lanzaros ^ 
mensaje, se me llenan les 0^ 
de la unamnüdad con que to. 
dos los leoneses vibran a 
trq lado. 
Yo no soy e 
que nu relie 
tuania, ejecutado el mismo día 
de la ocupación de la cuenca c}el 
Ilin, es decir, cuando el pueblo 
alemán ,nÓ tenía medipíá de det 
población se dirigió al Presidei 
te Wilson, para rogarla que le 
permitiera seguir , dentro de iVl( 
manía.,.,. . , 
m \ n - í o 4 e á s r * € Í á i í . | 
Rorhá, 2á.—M "'Secretario •• Q-e-
neral de Falauge Ká$)añp.la Tra 
tlicioñalista y de las J.O.N^S:, ca 
m 
s i | 
dé Trabaja^v,-
líjosíTando vivo interés pó'r-la or 
- ion sindical y corporati-
vo "rí A tn misma Confederación. 
I dos, qne se apresta dê idiOa 
mente a honraros, a aportar 
con ors11!10 ,*na hoJa más \ 
iasi coronas de vuestro méri-
to. • ., • ; . , 
Ypestro pueblo quiere óe 
ana vez. y para êmpre peí. 
der. aqnelia fama más o me-
nos insta qne tenia de frío y 
ele s&encioso, de apátieQ y es-
eéptico, para demostrados p. 
vosotros, que sois sus hijos, 
que cuando la empresa, se u 
nierece, y pocas tan al̂ s ^ 
mo esta gran campaña de rt-
dención, sabe oone^ 
• . 
i g t i 
Copenhague, 2 2 . - - Él presi-
dente del. Conejo min|s|ro^; 
«n .un discurso . pi 
miz rcünÍQ . elector 
<do , nuevaiiVcúte '• la 
traíid.ad de, Qmai? 
"Siempre hsmqs 
)solut« íealtíid .a,. 
Pa ajci^t^ .de. ^ 
ha sido aprpbaffc 
por el jffeídc.k i-
do m 
'firma* 
de demuestra tiué lia descendido 
notabl^iiipnte .su entusiasmo, con 
i espcclo a la coalición democrá 
ticü-bolcíicviquo y, confiesa que 
las ' cosa no marchan bien con 
•iespecto a las presiones e invita 
ciones dirigidos por la diploma-
cia ^anglo-fraiicesa, ;a.klos países 
de Europa Ceuíral y Oriental, 
para ponerse a órdenes de 
Paris y Londres, que han sido 
aeogidas t u todas' partes con re 
servas.. 
Los periódicos confiesan qüe 
en los estados,; de la Europa Gen 
• • 9 
lita del eje Pemil BeHíñ 
¡ Roma, 22.—El Gran Consejo: drístas que cayeron en los tíem 
r-\isri^a. quedó reunido a^oebe. a pos, de lucha antes ,de que Mus 
las diez. / solini realizara, la marcha sobr 
Se aprobó por, unanimidad ^ Roma, 
siguiente ord^n 44 día:. Se acordó felicitar a los cama 
!"Contra la amenaza de cóns-'radas de la primera hora, qu 
tituir un frente democrático uní se dirigen a Roma para tomar 
do . en alianza con el. bol<;hevis- parte en las fiestas de conmemo-
mo/; contra» los. estados principa- ración de la fundación del Pas-
téis,̂  un frente unido, que no ser ció. 
vrría a la paz, sino que estaría] Se acordó confirmar que un 
preparado para la guerra, el nuevo mundo, del que-el Fascis 
Gran Coasejó Fascista declara mo continúa siendo hoy día, co 
'qúe los acontecimientos ocurrí-1 mo en el. pasado " será siempre 
do"? en la Eurooa Central son re- en el futuro, la palabra, lleva 
saltado del Tratado de Versa con. sus, consignas de-fe, obedien 
ll^s. • I cía y,Jucha. 
De nuevo confirmamos en es- El Ehice habló luego sobre los 
tos' momentos nuestra completa' acontecimientos redeníes, dando 
conformidad a la política del eje información detallada, sobre la 
Roma-Berlín. . situación internacional. 
Durante la sesión, el Gran Después hablaron otros ora-
Consejo conmemoró a los. cscua dotes, , , l0 , | 
i«sirar que tiene un ccî  
lecldido militame ai ^.t. 
vicio ,de la gran causa. 
Ya me doy cuenta ^ 
codiciáis sabor ea qué ha ¿¡ 
consistir este homenajcji 
en l/dím se os. va atributar. Y 
voy; a decíroslo con ese>íeagua 
je, que yo aprendí dafnes, 
i tras misinar cartas, qu« tanto 
1 tienen de , hombría y de lace-
1 nismo, de ese estái© castreaso 
inímií¿ble, sin ^ r - b^i^) en 
i las recónditas fuentes d̂ l he-
roísmo. 
Os lo diré para qne VM̂ tros 
os enteréis y para que, si squí 
en esta tierra,, que gracias a 
Dios no ha sentido de ĉ rca el 
látigo de la guerra, hay algún 
dormido de conveniencia que 
no haya abierto los. ojqf, se 
entere de una vez-
Óid: En el 'Cimrtel Provia-
cial.de la Miíiem de Falange 
Española Tradkjioual^a.y de 
las JOÑS, e^é Pate^ San 




B o n i i e t s e h$L í r e v í s t a c l o e s n C h a m * 
- - foeiiám y H a l í í a x 
22.—Mr Lehruñ ha1, maraes "ha rcVélkdo el acuerdo 
imiracmn 
habí 
Qr existe diferen 
hi 
:IAS P i e r o E N - > s u c o i 
Londres  
continuado, du; 
las visitas sel 
grama fijado • 
Antes .de. afc 
hall, el Presid 
gó al.alcalde 
hras csterlinaí 
de la ciudad,. 
dadas en el pro-
iidonar ellGuilld. 
|te t B k m entre 
Londres 500 l i -
en Zaglaterra.. 
BONNET ; GONFERENCIA 
QON GtíAMBEI^LAIN 
Londres ' . ^ ^ E n 1$ Cámara 
5 los CopaupeSv-Mr.., Bonnet ha 
»nferon^iaáo sobre lat situación 
Chamber-
la impfi 
pe dado a- Impolítica •'•ineje 
^ontradictoj-ia s? bace, sen 
caí,, oe anora en, adelante m 
•nen ninguna conijBanza- ei 
promesas v 5eéurÍdaáp<? d? 
Paris 22- aaa de la tar 
internacional cpn 
lain y Lord Haliíax u,urd"Le ixv-
H ITí f. ' ra y media. . . t ; . . 
^ f ^ i ^ i l * ppjvNGIA' E INGLATERRA, 
DE ACUERDO 
; Paris, '22.—Se declara en está 
capital, que ia. primera c o n y l ^ 
ción celebrada gptre ;^m'^Hl||te 
fax'^^Bbuní}^,, 'on1^.iioche .del 
»I! soldado de la Patria lucha y sufra en las trmohoras con. 
%\ ¿fel^írá «jg4p t ^ d o r tíe alma tan negra que quiera que su-
fran tamtNón y pascH hambre las esposas <í h¡Jos de| eembia-
tiente? 
Ese trasdor de lesa Patria es el índustrlífr que no entrcg'a 
los tickets del Subsidio al Combationtc; lo es el ciudadano que 
no los exige. 
Los tickets del Subsidio al Com.batlonto son el pan de ico 
padi*©? ancianos, do las esposas abandonadas, de los hUttos 
desvalíttos do nuestros soldados. 
dos países. 
Se dice que el principal tema 
tratado.ha sido p. desgo de esta 
blecer una más' estrecha redi-
ción entre. Francia, Inglaterra, 
Rusia y los Balcanes para opo-
ner ipi frente sólido de resisten 
cia a la posible agresión de Ale 
mania contra Rumania. Se decía 
ra que han sido emprendidas ne 
gociaciones con Yugoeslavia y 
Turquía, si bien su resultado no 
ha sido revelado. ' 
LA LEGION DE HONOR AL 
DUQUE DE KENT 
Londres, 22.—Mr. Lebrun ha 
concedido ayer por la tarde !a 
Legión do Honor al Duque de 
Kent. r,:ít- ' ' ^ 'r>-. 
de ipeligro y de 
concebido la id< 
púhlico^homftna 
ble fin; El deli 
plei^ qrbe ia 
que . sofs aoi'í 
coger fondos 
pechq de tod 
.̂íéis, jieridos— 
íloreciílt) do r<i;*a§ y de lia 
gas—y íenéls coiícediéi Ia 
MedaJJa, de Sitfi^l¿¡|tq(i I»? 
la Fatria, ĉ mo ol^fnió * 
vues-trii jefáínra y de vues-
tros paisanos esas cond̂ eoia-
ciones, sin necesidad d^ 9oe 
os las tengáis que, cc^P^ 
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ÍO de ía I «¡ 
l ía, en el Teatro Priñc^l d« 
la l7ilia, celebramos, miá fun-
ción Literarlo-Mnsieal, bajo 
la Invocación de "Homeipje » 
los Conibaíienfes de la «wfc^ 
de León". 
Ofrecemos caí ella arte (-^ 
como. 1 sica, canto, 1 
mllde motive 
blico que vo 
le pedimos r 
donativos de 
Estb es *< 
que a.gri 
mos los hoi 
en poderos OÍJSÍW 
En nombre de Lcon, 





•.  ^ 
roa áf 
te pene 
de núes 
vuestro 
pcslnra 
cíoHai-a 
marada 
y 
no parí 
dal do 
